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? Bangkok Post (online edition), November 3, 2011, Egat chief says dams not to blame:
Cause was heavy rain,not mismanagement.
? Matichon (online edition), November 10, 2011, Niphit ngat khomun chae thira sang chalo
rabai nam khuan huang mai dai kio khao khwae phan nam liang suphan.
? Ibid., The Nation (online edition), November 11, 2011, I ordered a delay in the release
of water from dam: Theera.
??? ???????????
???
? Thai Rat (online edition), November 12, 2011, Yut ok rap phit thira chun het nam thuam.
? Prachathai, October 28, 2011, Pramot caeng withi rabai nam fang tawanok chi ko. tho.
mo. at mai khao cai kandoen thang khong nam.
? ????????????????????????????????????
? Krungthep Thurakit (online edition), October 30, 2011, Duan! Chaoban chai copsiam phang
pratu rabainam khlongsamwa.
? Krungthep Thurakit (online edition), November 2, 2011, Duan! mi phu ru khan nam khlong
prapa 13 cut nam sia thalak.
? Matichon (online edition), November 16, 2011, Chaoban kwa 200 khon khao ru Big Bagthi
cut tho.phahonyothin ro.mo.wo.khammanakhom won hai hen kae suan ruam, Matichon
(online edition), November 17, 2011, Ru Big Bag kho. po. oo. 3.5 met thalak phahon.
?? Daily News (online edition), November 23, 2011, Chaoban buk ru khan big bag kho. po.
oo. taek.
?? Prachathai, October 28, 2011, Pramot caeng withi rabai nam fang tawanok chi ko. tho.
mo. at mai khao cai kandoen thang khong nam.
?? ?????????
?? Matichon (online edition), October 30, 2011 Chalit ci phuwa ko. tho. mo. kae thuam poet
khlong latphrao rap nam.
?? Manager Online, October 19, 2011, NIDA poll chi thahan dai cai phu prasop phai nam thuam
mak thi sut ratthaban khanaen susi dara, Krungthep Thurakit (online edition), November
6, 2011, ABAC poll phoei thahan khrong cai prachachon chuai nam thuam 9.5 khanaen,
Manager Online, November 25, 2011, Krungthep poll phoei thahan hero chuai nam thuam
so. so. so. po. pho. yae sut chua pi na wikrit ik. ??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????Thai Post (online edition), November 5, 2011, Prasan
nga kae nam ko.tho.mo.kromchon sat kham hua to pu dindaeng co khiu com??
?? Khom Chat Luk (online editin), November 7, 2011, Kongthap sap pu sop tok kae nam
thuam. ????????????????????????????????????
????????????????











thamontri waduai kan rap boricak lae kan hai khwamchuailua phu prasop satharana-
phai (chabap thi 2) pho. so. 2547.
???
?? Thai Rat (online edition), September 23, 2011, Phoem ngoen yioya hai ik 5 mun sia chiwit
nam thuam.
?? Matichon (online edition), October 28, 2011, Poet sathana kongthun ngoen chuailua phu
prasop nam thuam rap 813 lan cai 437.7 lan.
?? Thai Rat (online edition), February 6, 2012, Ko. tho. mo. mi mati yioya 616 chumchon
21 khet krungthep thi prasop uthokkaphai.
?? Krungthep Thurakit (online edition), February 28, 2012, Ko.tho.mo. triam mop ngoen
kongthun chuai 623 chumchon nam thuam ko.tho.mo. ???????????????
??????????????????????????????????????????????
?? Krungthep Thurakit (online edition), December 21, 2011, Rat triam caek khupong 2000
bat suan lot su khruang chai faifa.
?? Krungthep Thurakit (online edition), November 9, 2011, Kho.tho.mo. caeng khanton
nguankhai cai ngoen yioya.
?? Krungthep Thuraki (online edition), December 1, 2011, Khon krung dai rap ngoen chuai
nam thuam 5 phan bo.roem 22 tho.kho.
?? Krungthep Thurakit (online edition), December 23, 2011, Cai yioya 5 phan nam thuam cha
kwa 2.5 lo.khropkhrua yang mai dai rap. ???????????????????????
????????????????????????????????????????The
Nation (online edition), November 18, 2011, Compensations will be paid on Dec 20??
?? Matichon (online edition), February 13, 2012, Phoei ro. bo. cai ngoen chuai lua nam thuam
laeo 55% yang mai thung mu ik kwa 1 lan khruaruan.
?? Matichon (online edition), February 28, 2012 Phoei tualek khang cai ngoen yioya nam thuam






?? Matichon (online edition), November 6, 2010, Khrai wa ratthaban luak thi rak mak thi chang
priapthiap khwamsiahai kha chotchoei namthuam.
?? Matichon (online edition), August 30, 2011, Kho. ro. mo. anumat phoemtoem chuai
kasettrakon nam thuam prap ngoen chuai khao 2,222 bat/rai.













?? Thai Rat (online edition), July 18, 2012, Mai cai 2 mun mo. tho. krao yon ko. tho. mo.
kae eng.
?? Thai Rat (online edition), May 18, 2012, Chao khukhot prathuang pit thanon rong ngoen
chotchoei nam thuam mai pen tham. ????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?? Bangkok Post (online edition), May 29, 2012, Residents decry unfair flood compo.??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Matichon (online edition), May 29, 2012, Khosok ko. tho. mo. caeng cai ngoen




???????????????????The Nation (online edition), July 19, 2012,
Ministry rejects flood compensation demand, Daily News (online edition), July 18, 2012,
Mahatthai hak ko. tho. mo. yan cai 2 mun thuk ban mai dai.??
?? The Nation (online edition), June 2, 2012, Frustrated flood victims block road.
?? Raikan ratthaban yinglak phop prachachon, Jun 9, 2012.?http://region4.prd.go.th/ewt_
news.php?nid=18100????????????????????????????????
???????????????Bangkok Post (online edition), June 10, 2012, Govt




?? Matichon (online edition), June 12, 2012, Mo. tho. caeng cai yioya nam thuam 2mun thaokan
thuk khruaruan mai dai khu pit thanon don thot nak.
?? Daily News (online edition), March 7, 2012, Khayai wela yun kham rong kho ngoen chuai
lua 5 raikan ik 60 wan khon yun laeo rop raek dai ngoen mi. kho. ni.
?? The Nation (online edition), May 1, 2012, Flood-aid cash.
?? The Nation (online edition), May 30, 2012, Govt attacked over slow compasation.
?? Daily News (online edition), July 16, 2012, Ko.tho.mo.poet rap kham rong phoemtoem
5 raikan mai kamnot k rop wela.
?? Bangkok Post (online edition), July 18, 2012, Flood victims bring roads to standstill. ?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Daily News (online edition),
July 18, 2012, Mahatthai hak ko. tho. mo. yan cai 2 mun thuk ban mai dai?
?? The Nation (online edition), July 19, 2012, Ministry rejects flood compensation demand.
Krungthep Thurakit (online edition), July 18, 2012, Rongpalat mo. tho. lan cai 2 mun thuk
ban mai dai. Thai Rat (online edition), July 18, 2012, Mai cai 2 mun mo. tho. krao yon
ko. tho. mo. kae eng.
???
?? Bangkok Post (online edition), July 19, 2012, BMA payout cash request turned down.
The Nation (online edition), July 19, 2012, Ministry rejects flood compensation demand.
?? Krungthep Thurakit (online edition), July 20, 2012, Yongyut rap kho sanoe po. cho. po.
cai yioya khantam 1 mun. ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Krungthep Thurakit (online edition), July 23, 2012, Ko. tho. mo. cai ngoen yioya nam thuam
khrop laeo 100 percent.
?? Matichon (online edition), July 24, 2012, Chaoban khet latphrao khlongsamwa buk thamniap
rong nayok lang da rap ngoen yioya nam thuam mai pen tham.
?? ???????????????????????????????????????
?? The Nation (online edition), July 31, 2012, More time for flood help requests. Krungthep
Thurakit (online edition), July 30, 2012, Chaoban he po.pho.sang ko. tho. mo. khayai kho
rap yioya nam thuam thung 10 so.kho.
?? Daily News (online edition), September 21, 2012, Ratthaban da na at ko. tho. mo yon bap
ngoen yioya khon krung.
?? Thai Rat (online edition), October 20, 2012, Pho. tho. bi ko. tho. mo. thuang ngop nam
thuam hai 800 lo. krathung rapphitchop sanam football lok.
?? Krungthep Thurakit (online edition), December 27, 2012, Ratthaban caeng anumat ngoen
yioya nam thuam 1142 lan. Daily News (online edition), December 27, 2012, Caeng anumat
ngoen yioya nam thuam ci ko. tho. mo. reng cai hai po. cho. cho.
?? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????Matichon (online edition),
November 13, 2011, Dr. sumetdr. krong rap jop yak funfu thai catrabiap nam pu rap
anisong sayop kanmuang??
?? Matichon (online edition), November 10, 2011, Sumet-wiraphong 2 huahok drimthim
catkan nam cat phang prathet.
?? Khom Chat Luk (online edition), September 23, 2012, Plot lan sang khuan kaeng sua ten-
mae wong.
?? Bangkok Post (online edition), September 11, 2012, Sukhothai floods as levees break.
?? Matichon (online edition), September 11, 2012, Thira chi namyom khat khuan chanuan
nam thuam nun sang khuan kaengsuaten.
?? Matichon (online edition), September 21, 2012, Dai wela suaten top cot nam thuam?.
?? Bangkok Post (online edition), June 5, 2012, B3.9bn flood measures approved.
?? Bangkok Post (online edition), May 17, 2012, Water retention areas allocated. Bangkok
Post (online edition), March 13, 2012, Govt considering water retention payouts.




?????????????Matichon (online edition), September 3, 2012, Kitca phonphasi
poet phlae suk nam ko. yo. no. VS. ko. bo. oo.??
??? ???????????
???
?? Prachathai, November 9, 2011, Mua nakwichakan panyachon krungthep ni utokkaphai
pai chiangmai con tong poet wong sewana nam thuam (pak).
?? Krungthep Thurakit (online edition), September 19, 2012, Wiraphong chi kae nam thuam
sukhothai tong sang kaengsuataen.
?? Matichon (online edition), August 31, 2012, Buanglang thammai tong thotsop rabai nam
nai krungthep royon yan pi ni mai thuam tae pariman nam phoem khun.
?? Matihcon (online edition), September 11, 2012, Tam pai du wa thammai thirachon thung
man cai wa pi ni nam mai thuam ko. tho. mo. phoei sing thi ratthaban ru tae mai tham.
?? The Nation (online edition), September 11, 2012, City system cant support flood test:
deputy BKK governor.
?? ASTV Manager Online, September 8, 2012, Dusit poll samruat phop khon krung suan yai
mai chua man ratthaban pongkan nam thuam. Matichon (online edition), September 9,
2012,Krungthep poll chi khon krung 58.2% chua kanthotsop rabai nam thuam dai kangwon
khwammaisamakkhi ratthaban/ ko. tho. mo..
?? Khao Sot (online edition), September 10, 2012, Botsarup cak nam thotsop kanrabai nam
bot sarup kanmuang.
?? ????????????????????????????????????
?? The Nation (online edition), July 23, 2012, Chao Phrayas great wall.
?? Bangkok Post (online edition), June 19, 2012, Expert warns new barriers will make flooding




????????Phaen pongkan nam thuam nakhon pakkret model phalang pakkret pong
muang phon phai nam???????????????????Kanborihan catkan


















?? Khom Chat Luk (online edition), November 14, 2011, Pakkret model ruam cai thetsaban
wat ban.
?? Prachachat Thurakit (online edition), November 14?16, 2011, Pakkret mahanakhon mai
yom com chaoban siasala raksa phunthi haeng.
?? ?????????
?? Matichon (online edition), September 5, 2012, Chaona bangpain loi kho kio khao ni nam
thuam kwa phan rai lang fon kranam caophraya nun sung.
?? Thai Rat (online edition), September 6, 2012, Kromchon caeng na ayutthaya com mai kio
som nam thuam krung.
?? Matichon (online edition), September 12, 2012, Homrong suknam poet chak suk phuwa
ko.tho.mo.suk ratthaban-fai khan.
?? Thai Rat (online edition), October 14, 2012, Pho. tho. cong wen ko. tho. mo. mai loek
mai sangop suk rut hung saiumong yak.
?? Matichon (online edition), Janunary 22, 2013, Chao ban pathumthani rong mak ban 676
lang mai dai rap ngoen yioya nam thuam cak ratthaban.
?? ASTV Manager Online, Jannuary 22, 2013, Chao pathum rong mak sat ro.bo.
pu song mattrathan,mai daeng ot kha chotchoei nam thua,.
?? ASTV Manager Online, December 21, 2012, Chao krung kao 4 amphoe buk salaklang rong
ngoen yioya nam thuam pi 54.
?? Daily News (online edition), Jan 15, 2013, Chaoban amphoe phachi buk thamniap kho ngoen
yioya nam thuam caonathi nae nam hai pai po.pho..
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